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Viewpoint Variations in Variant Texts of NIIMI Nankichi’s Gon-Gitsune 
(Gon, the Fox): Focusing on the Perspective Changes from the Original 
Manuscript to the First Published Text
MATSUMOTO Takashi
Abstract? This paper compares eleven texts of the children’s story Gon-Gitsune, 
mainly investigating viewpoint changes between the text of the original manuscript 
and that of the first publication.  Results revealed the following four points (1)?(4).
? (1a) In the original draft, Gon goes out of the mountains to the village. (1b) The 
narrator tells the story from an external, objective perspective. (1c) The narration 
keeps a traditional folk-tale style.
? (2a) In the first published version, Gon comes to the village from the mountains. 
? 253?
?????????????????????????????????????????????
?2?
(2b) The narrator tells the story based on the villagers’ point of view, mixed with 
Gon’s viewpoint. (2c) The narrator describes events combining an external, 
objective perspective with internal, subjective ones, and this combination evokes 
the style of modern novels.
? (3) The paper also investigates nine versions of the story found in elementary 
school textbooks.  Five of the textbooks, all published in 2014, reproduced the text 
of the first published version unaltered, with the exception of paragraphing.  Since 
the first published version has fewer linguistic markers which indicate viewpoints 
than the original draft, some texts in 2014 changed the paragraphing.  Elaboration 
in paragraphing made it easier for readers to recognize the different viewpoints.
? (4) Four textbooks in the 1950s and ’60s prioritized perspective consistency and 
plot simplicity over text preservation, so they adapted and omitted some parts of 
the first published version.
Key words: perspective, narratology, narrative composition
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